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Pact	 of	Vilnius	 and	Radom,	 regarding	 the	Polish-Lithuanian	 union,	 referred	 to	
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the	following:	S.	Kutrzeba,	Unia Polski z Litwą,	[in:]	Polska i Litwa w dziejowym stosunku,	Kraków	
1914,	 pp.	 495–504;	 O.	 Halecki,	Dzieje Unii Jagiellońskiej,	 vol.	 I,	 Kraków	 1919,	 pp.	 203–217;	
L.	Kolankowski,	Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów,	Oświęcim	2014,	pp.	111–
125	(first	published:	Warszawa	1930);	H.	Łowmiański,	Polityka Jagiellonów,	collected	for	printing	
by	K.	Pietkiewicz,	Poznań	1995,	pp.	74–80;	J.	Krzyżaniakowa,	Rok 1413,	[in:]	Pax et bellum,	ed.	
K.	Olejnik,	Poznań	1993,	pp.	75–85;	K.	Myśliński,	Król Władysław Jagiełło a unia horodelska – 
przyczynek do charakterystyki władcy,	“Lituano-Slavica	Posnaniensia”,	vol.	7,	1995,	pp.	119–131;	
A.	Sochacka,	Możnowładcy polscy wobec unii horodelskiej,	“Średniowiecze	Polskie	i	Powszechne”,	
vol.	3,	2004,	pp.	122–139	(see	also	below);	B.	Nowak,	Wielki książę Witold i społeczeństwo litews-
kie wobec unii horodelskiej,	“Zamojskie	Studia	i	Materiały”,	vol.	7,	2005,	issue	3(18),	pp.	157–170;	
G.	Błaszczyk,	Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności,	
vol.	 II:	Od Krewa do Lublina,	part	1,	Poznań	2007,	pp.	368–426.	The	most	 recent	on	 the	union	
of	Horodło:	 J.	Nikodem,	Witold wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430),	
Kraków	2013,	pp.	295–319;	idem,	Unia horodelska. Skuteczny kompromis czy zarzewie przyszłych 
konfliktów?	“Zapiski	Historyczne”	[hereafter:	ZH],	vol.	78,	2013,	 issue	3,	pp.	7–38;	L.	Korczak,	
Horodło na drodze ku dziedzicznej monarchii jagiellońskiej,	[in:]	1413 m. Horodlės Aktai (Doku-
mentai ir tyrinėjimai).	Akty horodelskie z 1413 r. Dokumenty i studia,	eds.	J.	Kiaupienė,	L.	Korczak,	
Vilnius-Kraków	2013,	pp.	57–69;	P.	Rabiej,	Dokumenty unii horodelskiej,	[in:]	1413 m. Horodlės 
Aktai…,	pp.	 83–110;	M.	Koczerska,	Twórcy unii horodelskiej,	 “Zeszyty	Naukowe	Uniwersytetu	
Jagiellońskiego.	Prace	Historyczne”	 [hereafter:	ZNUJPH],	vol.	141,	2014,	 issue	2,	pp.	257–287;	
R.	Petrauskas,	Monarcha i wasal: Witold a unia horodelska,	ZNUJPH,	vol.	141,	2014,	 isssue	2,	
pp.	221–233;	A.	Sochacka,	Stosunek polskiej elity politycznej do unii w Horodle,	[in:]	Unia w Horo-
dle na tle stosunków polsko-litewskich. Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów,	
ed.	S.	Górzyński,	Warszawa	2015,	 pp.	 55–68;	R.	Frost,	Oksfordzka historia unii polsko-litewsk-
iej. Powstanie i rozwój 1385–1569,	vol.	1,	translated	by	T.	Fiedorek,	Poznań	2018,	pp.	183–201.	
The	older	scholarship	on	the	research	topic	is	gathered	in	these	works.
2	 	i.e.:	A.	Prochaska,	Król Władysław Jagiełło,	vol.	I,	Kraków	1908,	pp.	338–339;	O.	Halecki,	
Dzieje Unii…,	p.	208;	L.	Kolankowski,	Dzieje Wielkiego Księstwa…,	p.	115;	M.	Biskup,	Wojny 
Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521,	Oświęcim	2014,	 p.	 112	 (first	 edition:	Gdańsk	 1993);	
G.	Błaszczyk,	Dzieje stosunków…,	vol.	II,	pp.	369–375;	cf.	J.	Nikodem,	Witold…,	pp.	306–308.
3	 	Actum princicpum, Regis Poloniae atque Supremi Ducis Lithuaniae Vladislai Jogaila et 
Magni Ducis Lithuaniae Alexandri Vytautas,	coll.	by	L.	Korczak,	[in:]	1413 m. Horodlės Aktai…,	
p.	38:	Volentes tamen terras predictas Lyttwanie propter hostiles insultus et insidias Cruciferorum 
et eis adherencium ac aliorum quorumcumque inimicorum, qui prefatas terras Lyttwanie et Regnum 
Polonie demolliri nituntur et in ipsorum destruccionem machinantur, in certitudine, securitate et 
















presented	 by	 the	 scholar	 from	Cracow	does	 not	 bring	 a	 satisfactory	 response	 to	
the	question	about	the	choice	of	this	particular,	and	not	any	other,	moment	to	make	
amendments	to	the	union.	A	question	concerning	why	the	relevant	steps	were	not	
4	 	C.	Gerstenberg,	Heinrich von Plauen 1410–1413,	Halle	1873,	pp.	30–62;	E.	Lampe,	Bei-
träge zur Geschichte Heinrichs von Plauen 1411–1413,	“Zeitschrift	des	Westpreußischen	Geschich-
tsvereins”,	H.	26,	 1889,	pp.	 19–45;	A.	Prochaska,	Król Władysław…,	pp.	321–323;	O.	Halecki,	
Dzieje unii…,	p.	206;	B.	Baustaedt,	Heinrich von Plauen,	“Jahrbuch	der	Albertus-Universität	zu	
Königsberg”,	Vol.	2,	1952,	pp.	114–137;	H.	Boockmann,	Johannes Falkenberg, der Deutsche Or-
den und die polnische Politik. Untersuchungen zur politischen Theorie des späten Mittelalters. 
Mit einem Anhang: Die Satira des Johannes Falkenberg,	Göttingen	1975,	pp.	91ff	and	111–114;	
M.	Biskup,	Wojny Polski…,	pp.	109,	111;	G.	Błaszczyk,	Dzieje stosunków…,	p.	374;	recently	also:	
R.	Frost,	Oksfordzka historia…,	p.	184.
5	 	A.	Szweda,	Po wielkiej wojnie. Zjazdy polsko-krzyżackie w 1411 r.,	[in:]	Kancelaria wiel-
kich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku,	ed.	J.	Trupinda,	Malbork	2006,	pp.	267–
298;	 idem,	 Pierwszy pokój toruński w stosunkach polsko-krzyżackich do 1423 r.,	 “Miscellanea	
Historico-Archivistica”	[hereafter:	MHA],	vol.	19,	2012,	pp.	69–73;	idem,	Zakon krzyżacki wobec 
Polski i Litwy w latach 1411–1414,	ZNUJPH,	vol.	141,	2014,	issue	2,	pp.	531–553;	D.	Wróbel,	Elity 
polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły,	Lu-
blin	2016,	pp.	283–305.













































der	 and	 its	 power	 in	 Prussia	 in	 the	 first	 years	 are	 the	 defeat	 at	Grunwald	 and	
8	 	D.	Wróbel,	Elity polityczne…,	pp.	147–209.
9	 	J.	Nikodem,	Witold…,	p.	307.
10	 	P.	Rabiej,	Dokumenty unii…,	pp.	88–89,	104–106;	M.	Koczerska,	Twórcy unii…,	p.	263.	
11	 	See:	K.	Myśliński,	Król Władysław…,	pp.	130–131;	M.	Koczerska,	Twórcy unii…,	p.	262.
12	 	Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae,	book	X/XI	(1406–1412),	
eds.	C.	Baczkowski	et	 al.,	Varsaviae	1997,	pp.	208–209;	 see:	A.	Gąsiorowski,	 Itinerarium króla 
Władysława Jagiełły 1386–1434,	2nd	edition,	Warszawa	2014,	p.	77;	S.	Polechow,	Itinerarium wiel-
kiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392–27 października 1430,	“Rocznik	Lituanistyc-
zny”,	vol.	5,	2019,	p.	65.
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ing	 point	 in	 the	 Order’s	 history15.	A	 word	 that	 best	 describes	 the	 situation	 of	
13	 	See	bibliography	cited	below.
14	 	A.	 F.	 Grabski,	Bitwa grunwaldzka w świadomości europejskiej XV w.,	 [in:]	Grunwald 
w świadomości Polaków,	ed.	M.	Biskup,	Warszawa-Łódź	1981,	pp.	20–30;	M.	Biskup,	Das Echo 
der Tannenberger Schlacht und der Belagerung Marienburgs im deutschen Zweig des Deutschen 
Ordens im Sommer 1410,	[in:]	Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens,	vol.	2,	ed.	U.	Ar-
nold,	Marburg	1993,	pp.	116–123;	K.	Kwiatkowski,	Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce za-
konu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej,	ZH,	vol.	75,	2010,	issue	2,	pp.	47–63;	S.	Kwiatkowski,	
O ludziach na pobojowisku grunwaldzkim. W związku z artykułem Krzysztofa Kwiatkowskiego 
Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej,	ZH,	vol.	
76,	2011,	issue	2,	pp.	87–94;	see	also:	idem,	Verlorene Schlachten und Gefallene in der geistigen 
Tradition des Deutschen Ordens,	“Ordines	Militares”	[hereafter:	OM],	vol.	16,	2011,	pp.	150–153;	
idem,	Pamięć, żałoba, pojednanie. Bitwa grunwaldzka jako wstrząs mentalności jej uczestników 
i ludności Prus zakonnych,	[in:]	Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych,	ed.	J.	M.	
Piskorski,	Warszawa	2012,	pp.	90–106,	175–179.
15	 	K.	Górski,	Państwo krzyżackie w Prusach,	Gdańsk-Bydgoszcz	1946,	p.	141;	M.	Biskup,	
Rozwój gospodarki czynszowej i utrwalenie ustroju stanowego na Pomorzu Wschodnim pod rządami 
krzyżackimi (1310–1466),	[in:]	Historia Pomorza,	vol.	I:	do roku 1466,	ed.	G.	Labuda,	2nd	edition,	
Poznań	1972,	pp.	695,	696;	K.	Militzer,	Historia zakonu krzyżackiego,	 translated	by	E.	Marszał,	
J.	Zakrzewski,	Kraków	2007,	p.	8,	206;	cf.	H.	Boockmann,	Zakon krzyżacki,	translated	by	R.	Traba,	
2nd	edition,	Gdańsk-Warszawa	2002,	pp.	134–135;	see	also:	S.	Ekdahl,	Die Schlacht von Tannenberg 
und ihre Bedeutung in der Geschichte des Ordensstaates,	[in:]	Žalgiro laikų Lietuva ir jos kaimynai,	
eds.	R.	Čapaitė,	A.	Nikžentaitis,	Vilnius	1993,	pp.	34–64;	K.	Militzer,	Auswirkungen der Schlacht 
bei Tannenberg auf den Deutsche Orden,	[in:]	Žalgiro laikų Lietuva…,	pp.	94–112.
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the	monastic	 corporation	 and	 its	 territorial	 rule	 in	 the	post-Grunwald	period	 is	
crisis.	This	phenomenon	decided	about	the	irreversible	loss	of	political	initiative	












Bernhardt	Jähnig	clearly	 indicate	 that	after	1410	 the	general	 level	of	 the	cor-
poration’s	 representatives	 at	managerial	 levels	 was	 considerably	 decreased19.	







16	 	K.	Górski,	Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego,	Wrocław	etc.	1977,	pp.	120–
121,	 143–144;	 M.	 Biskup,	 G.	 Labuda,	 Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – 
Społeczeństwo – Państwo – Ideologia,	2nd	edition,	Gdańsk	1988,	pp.	379–386;	S.	Jóźwiak,	Kryzys 
władzy terytorialnej,	[in:]	Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo,	eds.	
M.	Biskup,	R.	Czaja,	Warszawa	2008,	pp.	332–356;	R.	Czaja,	Die Krise der Landesherrschaft. Der 
Deutsche Orden und die Gesellschaft seines Staates in Preuβen in der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts,	OM,	vol.	16,	2011,	pp.	159–171.
17	 	K.	Kwiatkowski,	Wyprawa letnia 1410 r.,	[in:]	S.	Jóźwiak,	K.	Kwiatkowski,	A.	Szweda,	
S.	Szybkowski,	Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411,	Malbork	2010	
[hereafter:	Wojna Polski i Litwy…],	pp.	432–437,	440.
18	 	J.	Tandecki,	Zakon krzyżacki,	[in:]	Państwo zakonu…,	pp.	406–407.	The	difficulty	of	re-
searching	 the	numbers	of	 individual	Teutonic	Knights’	monasteries	 in	 the	first	half	of	 the	15th	c.	
was	pointed	out	by	S.	Jóźwiak,	Liczebność konwentów zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej 
połowie XV wieku,	ZH,	vol.	72,	2007,	issue	1,	pp.	7–21;	see	also	S.	Jóźwiak,	J.	Turpinda,	Organiza-
cja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–1457),	2nd	edition,	
Malbork	 2011,	 pp.	 333–336;	 idem,	Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ 
przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych,	Toruń	2012,	pp.	52–64.
19	 	B.	Jähnig,	Eine Korporation in Personalnöten. Die Bedeutung des Schlachtentods von 203 
Deutschordensbrüdern am 15. Juli 1410,	MHA,	vol.	19,	2012,	pp.	121–134.
20	 	S.	Jóźwiak,	Liczebność konwentów…,	pp.	7–21.
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Although	 spectacular,	 the	 loss	of	human	 lives	was	not	 everything	because	
no	less	severe	were	material	losses	and	damages	created	during	the	war	fought	
mainly	in	the	territories	of	the	Teutonic	Order.	During	a	few	month	presence	of	


















ously	hinders	the	studies	on	this	problem	–	see	H.	Gollub,	Die Schadenbücher des Deutschen Or-
dens,	“Altpreußische	Forschungen”,	vol.	I,	1924,	issue	2,	pp.	143–144.	On	war	damage	in	the	area	
of	Żuławy:	W.	Długokęcki,	Żuławy Wiślane w okresie wojny zakonu krzyżackiego z Polską i Litwą 
w latach 1409–1411,	 [in:]	Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu 
Hauzińskiemu,	ed.	A.	Teterycz-Puzio,	Słupsk	2016,	pp.	595–606.
22	 	E.	Potkowski Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu – pogrunwaldzkie dary 
Jagiełły,	[in:]	Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane F. Kirykowi w 60-tą rocznicę 
urodzin,	eds.	J.	Chrobaczyński	et	al.,	Kraków	1993,	pp.	359–373;	idem,	Nach der Schlacht von Tan-
nenberg – Schenkungen des Königs Władysław Jagiełło an die Polnischen Kirchen,	[in:]	Mittelal-
terliche Kultur und Literatur im Deutschsordenstaat in Preußen: Leben und Nachleben,	eds.	J.	Wen-
ta,	 S.	Hartmann,	G.	Vollmann-Profe,	Toruń	 2008,	 pp.	 157–172;	 cf.	 the	 account	 by	 Jan	Długosz	
on	the	Polish	deputation	to	Kuria	in	1411	–	Joannis Dlugossi Annales…,	pp.	183–184.
23	 	Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert,	 vol.	 I,	 ed.	
E.	Weise,	2nd	edition,	Marburg	1970,	no.	83b,	point	2;	M.	Pelech,	Der Verpflichtungsbrief des Hoch-
meisters Heinrich von Plauen bezüglich der Bezahlung von 100 000 Schock Bohm. Groschen an 
den König von Polen vom 31 I 1411,	“Preußenland”	vol.	17,	1979,	pp.	55–64;	A.	Szweda,	Traktat 
pokojowy,	[in:]	Wojna Polski i Litwy…,	p.	713.
24	 	See	below.
25	 	S.	Ekdahl,	The Teutonic Order’s Mercenaries during the ‘Great War’ with Poland-Lithua-
nia (1409–1411),	 [in:]	Mercenaries and Paid Men. The Mercenary Identity in the Middle Ages,	 ed.	
J.	France,	Leiden	2008,	pp.	345–364;	idem,	Der 1. Thorner Frieden (1411) im Spiegel der Söldnerfrage,	
OM,	vol.	18,	2013,	pp.	74–78;	see	also:	idem,	Verträge des Deutschen Ordens mit Söldnerführen aus 

















26	 	S.	 Ekdahl,	Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411, Die Abrechnungen für die 
Soldtruppen,	vol.	1,	Köln-Wien	1988,	passim;	idem,	Verträge des Deutschen Ordens…,	pp.	51–95.	
On	the	costs	of	carrying	out	wars	also:	J.	Sarnowsky,	Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens 
in Preussen (1382–1454),	Köln	1993,	pp.	392–413;	idem,	Wirtschaftliche Aspekte der Geschichte 
der Kriege am Beginn des 15. Jahrhunderts,	 [in:]	Tannenberg – Grunwald – Žalgiris. Krieg und 
Frieden im späten Mittelalter,	 eds.	W.	Paravicini,	R.	Petrauskas,	G.	Vercamer,	Wiesbaden	2012,	
pp.	123–134.
27	 	See:	Zbiór dokumentów małopolskich,	part	VI,	eds.	S.	Kuraś,	I.	Sułkowska-Kuraś,	Wrocław	
1974,	no.	1856,	1857.
28	 	M.	Dygo,	Die Münzpolitik des Deutschen Orden in Preussen in den ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts,	Warszawa	1987,	p.	20;	O.	Volckart,	Die Münzpolitik im Ordensland und Herzogtum 
Preußen von 1370 bis 1550,	Wiesbaden	1996,	pp.	66–75;	however,	 cf.:	 J.	Sarnowsky,	Die Wirt-
schaftsführung…,	pp.	387–388;	see	also:	R.	Czaja,	Die geldpolitischen Fragen und die wirtschaftli-
che Lage des Ordenslandes in Preussen im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts,	“Acta	
Classica	Universitatis	Stientiarum	Debreceniensis”,	no.	49,	2013,	pp.	81–92.
29	 	More	 broadly	 on	 this	 topic:	R.	Czaja,	Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej XIII–
XV wieku,	[in:]	Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy,	ed.	
S.	Gawlas,	Warszawa	2006,	pp.	195–245,	esp.	pp.	237–243.
30	 	S.	 Jenks,	Die preußischen Hansestädte und England,	 [in:]	Die preußischen Hansestädte 
und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum,	eds.	Z.	H.	Nowak,	J.	Tandecki,	Toruń	1998,	pp.	113–
131;	 R.	 Holbach,	Die preußischen Hansestädte und die Niederlande,	 [in:]	 ibidem,	 pp.	 91–111;	
Z.	H.	Nowak,	W okresie kryzysu państwa krzyżackiego,	[in:]	Historia Torunia, vol.	I:	W czasach 
średniowiecza (do roku 1454),	,	ed.	M.	Biskup,	Toruń	1999,	p.	259.
31	 	R.	Czaja,	Strefa bałtycka…,	pp.	 237–243;	 J.	Gancewski,	Wybrane aspekty gospodarcze 
z dziejów zakonu krzyżackiego w XV stuleciu,	[in:]	Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu 
– symbole dziejowe,	ed.	idem,	Olsztyn	2010,	pp.	80–83,	85–87.
32	 	 R.	 Czaja,	 Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem 
a władzą terytorialną w późnym średniowieczu,	Toruń	1999;	J.	Sarnowsky,	Die ständische Kritik 
am Deutschen Orden in der erste Hälfte des 15. Jahrhundert,	[in:]	Das Preußenland als Forschun-



















as	 studies	by	Werner	Paravicini	 prove,	 the	downward	 trend	of	 knights	 visiting	
Prussia	had	started	slightly	earlier,	it	was	Grunwald	that	ultimately	sealed	the	end	
of	the	era	of	expeditions36.	From	this	point	onwards	the	friars	usually	could	not	
Lüneburg	 2000,	 pp.	 403–422;	 S.	 Jóźwiak,	Kryzys władzy…,	 pp.	 342–347;	 see	 also	 the	 recent:	
R.	Czaja,	Die Ritterbrüder des Deutschen Ordens und die städtishe Gesselschaft in Preußen bis zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts,	[in:]	Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittela-
lter und Neuzeit,	ed.	K.	Militzer,	Weimar	2012,	pp.	119–132;	idem,	Społeczeństwo i władza teryto-
rialna w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach na początku XV wieku,	[in:]	Conflictus magnus 
apud Grunwald. Między historią a tradycją,	eds.	K.	Ożóg,	J.	Trupinda,	Malbork	2013,	pp.	17–27.
33	 	E.	Maschke,	Die Schäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preußen,	[in:]	idem,	Domus 
Hospitalis Theutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesam-
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attract	anyone	willing	to	fight	in	the	name	of	faith,	if	they	did	not	manage	to	simul-
taneously	offer	 an	adequately	high	 temporal	payment.	The	 traditional	 ideology	
and	legitimization	of	the	Teutonic	state	also	failed37,	particularly	since	the	Polish-
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state	have	 their	own	political	awareness	and	aspirations	 to	 influence	 the	state’s	
power.	If	we	add	to	this	the	classical	situation	in	which	the	weakened	power	is	
forced	to	turn	to	the	society	for	financial	aid,	we	will	obtain	an	outline	of	circum-
stances,	 in	which	 the	processes	of	political	 activation	of	 the	 social	 factor	were	
accelerated42.	It	 is	 important	that	apart	from	applying	brutal	repressions	against	
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make	peace	due	 to	 the	 threat	 from	Hungary52.	Therefore,	 it	 should	be	assumed	
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Drawing	 conclusions	 from	 the	 effects	 of	 the	 above-mentioned	 Septem-
ber	 meeting	 in	 Kuyavia,	 the	 Order’s	 leaders	 decided	 to	 strengthen	 their	 posi-
tion	 through	deepening	 ties	with	 the	Roman	king.	Already	 in	November	1411,	
the	Grand	Marshall	went	to	Hungary	with	the	task	to	renew	and	strengthen	the	al-
liance	with	Sigismund	of	Luxembourg57.	The	instructions	he	was	equipped	with	















The	arbitration	was	 to	 take	place	before	 the	end	of	 the	above-mentioned	 truce.	
Only	in	the	case	if	the	Polish-Lithuanian	side	agreed	to	this	verdict	or	attacked	
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Complications	 in	 relations	 within	 the	 Order’s	 management	 were	 most	




by	Plauen65.	According	 to	many	historians,	 i.e.	Wilhelm	Nöbel,	 the	author	of	
Michael	Küchmeister’s	biography,	these	were	clear	indications	to	the	existence	
of	serious	discrepancies	in	the	Order’s	management	regarding	the	current	for-
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the	Teutonic	Knights	 on	 the	 defensive	 in	 diplomacy,	 in	 propaganda	 confronta-
tions,	as	well	as	in	military	struggles72.
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sued	a	preliminary	ruling	which	thoroughly	confirmed	the	validity	of	the	peace	
treaty	of	Toruń75.	Some	disputed	matters,	 i.e.	 those	which	occurred	after	 the	1st	
of	February	1411,	were	to	be	examined	on	the	spot	by	a	sub-arbitrator	specialis-










Andrzej	 Łaskarzyc	 –	 and	 Polish	 lawyers	 supporting	 him	 aimed	 at	 questioning	
the	 rightness	of	privileges	and	documents	gathered	by	 the	Teutonic	Knights	as	
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It	 is	 not	 known	when	 exactly	 the	military	 operation	 began90.	Determining	
the	right	moment	when	 they	were	started	 is	difficult	because	 there	were	no	 in-
cidents	of	a	military	nature	at	 the	frontier,	 for	which	 the	frontier	officials	were	
responsible,	and	which	should,	nevertheless,	be	distinguished	from	the	discussed	
military	operation	decided	at	the	central	level91.	According	to	the	Teutonic	chroni-
cler,	 the	 entire	Teutonic	 army	was	divided	 into	 three	 corps	–	 the	first	 one	was	
to	 attack	Mazovia,	 the	 second	 one	Dobrzyń	Land,	 and	 the	 third	 one	 the	 lands	
of	the	Duke	of	Słupsk,	Bogusław	VIII92.	Regardless	of	this	information’s	accu-
racy,	it	seems	that	it	is	at	least	partially	explaining	the	lack	of	one	date	for	starting	
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E.	Lampe,	Beiträge zur Geschichte…,	pp.	45–46;	W.	Nöbel,	Michael Küchmeister…,	pp.	61–63;	
in	Polish	historiography:	M.	Biskup,	Wojny Polski…,	p.	111	 (briefly);	W.	Sieradzan,	Sąsiedztwo 






193.	Undobtedly,	 information	by	Gillbert	de	Lannoy	about	his	participation	 in	 the	expedition	 to	
the	lands	of	the	Duke	of	Słupsk	–	described	by	him	with	a	great	exaggeration	(J.	Lelewel,	Gilbert 
de Lannoy i jego podróże,	Poznań	1844,	pp.	21,	23)	–	 refers	 to	 the	period	 from	before	Septem-




92	 	 Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien, Chronik des Landes Preussen (von 
1360 an, fortgesetzt bis 1419),	ed.	E.	Strehlke,	[in:]	Scriptores rerum	Prussicarum,	eds.	T.	Hirsch,	
M.	Töppen,	E.	Strehlke,	vol.	III,	Leipzig	1866,	p.	334.
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ument	mentions	 destruction	 of	 property	 from	 the	Włocławek	 church.	 Undoubtedly,	 information	
from	the	local	bishop	and/or	the	chapter,	or	perhaps	from	the	local	prefects,	reached	the	royal	court.
94	 	Lites…,	2nd	edition,	vol.	III,	pp.	166–171;	cf.	Registri damnorum a Cruciferis in Mazovia 
anno 1413 factorum fragmentum,	[in:]	Monumenta Poloniae historica,	vol.	V,	ed.	W.	Kętrzyński,	
Lwów	1888,	pp.	926–930;	see	W.	Sieradzan,	Sąsiedztwo…,	pp.	25–26,	115.
95	 	Lites…,	2nd	edition,	vol.	III,	p.	126.
96	 	Lites…,	2nd	edition,	vol.	III,	pp.	179–180	(point	5);	R.	Simiński,	Konflikt – pojednanie – 
współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec zako-
nu krzyżackiego w Prusach w latach 1320–1423,	Wrocław	2019,	pp.	208–214.
97	 	J.	Lelewel,	Gillbert de Lannoy…,	pp.	23,	25.






sje na Krajnie w latach 1411–1422,	[in:]	Europa Środkowo-Wschodnia: Ideologia, historia a społe-











Knights’	 operations	 in	 Dobrzyń	 Land.	Articles	 presented	 by	Andrzej	 Łaskarzyc	
regarding	 these	 regions	 focused	 primarily	 on	 the	 issue	 of	 closing	 off	 the	 roads	
























104	 	Johanns von Posilge…,	pp.	334–335;	W.	Nöbel,	Michael Küchmeister…,	p.	61.
105	 	This	supposition	is	reinforced	by	the	fact	that	another	official	from	the	Order	–	commander	
of	Toruń	–	who	had	significant	role	in	Chełmno	Land	and	southern	Pomerania	(see	B.	Jähnig,	Zur 
Stellung des Komturs von Thorn unter den Deutschordens-Gebietigern in Preußen,	 [in:]	Thorn. 



































sued	in	Horodło:	Z.	Kowalska,	Stanisław Ciołek (†1437). Podkanclerzy królewski, biskup poznański, 
poeta dworski,	Kraków	1993,	p.	30.	Objections	previously	expressed	by	W.	Semkowicz,	which	were	
recently	 supported	by	P.	Rabiej	 (Dokumenty unii…,	pp.	106–110),	 refer	 rather	 to	 the	 integrator	of	















sised	 the	 threat	 from	 the	Teutonic	Order’s	 side	 both	 in	 the	 past	 and	 currently,	
which,	 however,	 did	 not	 have	 a	 reference	 to	 the	 real	 geopolitical	 situation	 at	
the	time	of	the	Horodło	amendment.	This	is	manifested	not	only	by	the	presented	
crisis	symptoms	which	consumed	the	Teutonic	corporation	and	its	territorial	rule,	
but	 also	 the	 policies	 of	 the	Grand	Master,	Heinrich	 von	Plauen,	which	 cannot	
be	defined	as	aiming	for	the	change	of	the	status quo,	but	rather	as	its	defence.	
The	 strategy	 carried	out	 by	 the	Grand	Master	was	not	 free	 from	errors,	which	




















Did	 the	problem	with	 the	Order	 influence	also	 the	 content	of	 the	Horodło	
agreement?	This	 is	 highly	 likely	 taking	 into	 consideration	 the	ad hoc	 circum-
stances	of	the	meeting	near	the	Bug	River.	The	meeting	between	the	Poles	and	













poration’s	 core	 significance,	 similarly	 to	 the	“reminder”	of	 the	circumstances	
in	which	the	union	had	been	established.	Therefore,	it	seems	that	the	intentional	
bringing	to	the	fore	and	the	stylistics	used	in	the	formula	resulted	from	the	at-
titudes	of	hostility	 towards	 the	Teutonic	Knights,	which	dominated	 the	meet-
ing.	 Literally	 speaking,	 the	 formula	 did	 not	 reflect	 the	 actual	 or	 past	 reality,	
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STRESZCZENIE
W	artykule	na	nowo	poruszono	problem	znaczenia	kwestii	krzyżackiej	w	unii	horodelskiej	
w	oparciu	o	najnowszy	stan	badań	oraz	przedstawiono	różne	aspekty	kryzysu	zakonu	krzyżackiego	
i	jego	państwa	w	Prusach	po	1410	roku,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	polityki	korporacji	w	la-
tach	1411–1413.	Wywody	uzasadniają	tezę,	że	wbrew	deklaracjom	sygnatariuszy	unii	i	skardze	na	
krzyżaków,	zredagowanej	w	Horodle,	Polska	i	Litwa	nie	były	zagrożone	przez	zakon,	 lecz	same	
miały	agresywne	zamiary	wobec	niego.
Słowa kluczowe:	zakon	krzyżacki;	unia	horodelska;	Litwa;	Polska
